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Lampiran 1 
Pedoman Wawancara Guru 
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembelajaran Al-Qur’an siswa kelas 
IV di TPQ Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten 
Trenggalek? 
2. Bagaimana perencanaan pembelajaran Al-Qur’an siswa kelas IV di TPQ 
Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek? 
3. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an siswa kelas IV 
di TPQ Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten 
trenggalek? 
4. Bagaiman melakukan evaluasi dari pembelajaran Al-Qur’an siswa kelas IV di 
TPQ Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten trenggalek? 
5. Apa faktor pedukung dalam pembelajaran Al-Qur’an siswa kelas IV di TPQ 
Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten trenggalek? 
6. Apa faktor penghambat dalam pembelajaran Al-Qur’an siswa kelas IV di 
TPQ Miftahul Musim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten trenggalek? 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Pedoman Wawancara Siswa 
1. Apakah yang dilakukan guru sebelum pembelajaran inti? 
2. Metode apa yang digunakan guru didalam proses pembelajaran? 
3. Evaluasi apa yang digunakan guru setelah pembelajaran inti? 
4. Apa faktor pendukung siswa dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an? 
5. Apa faktor penghambat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Pedoman Dokumentasi 
1. Profil Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Miftahul Muslim Desa Jati 
Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
2. Data pendidik Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Miftahul Muslim Desa 
Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
3. Data siswa Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Miftahul Muslim Desa Jati 
Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
4. Data nilai siswa kelas IV Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Miftahul 
Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Pedoman Observasi 
1. Keadaan Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Miftahul Muslim Desa Jati 
Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
2. Kegiatan proses belajar mengajar di Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) 
Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
3. Keadaan Siswa di Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Miftahul Muslim 
Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
4. Sarana dan prasarana yang ada di Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) 
Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Wawancara dengan guru kelas IV TPQ Miftahul Muslim, tanggal 04/05/2015 
Wawancara dengan siswi kelas IV TPQ Miftahul Muslim, tanggal 04/05/2015 
 Proses belajar mengajar kelas IV TPQ Miftahul Muslim, tanggal 06/05/2015 
 
Proses pembelajaran Al Qur’an kelas IV TPQ Miftahul Muslim, tanggal 
06/05/2015 
 
Lampiran 6 
Sejarah TPQ Miftahul Muslim 
1. Sejarah Berdirinya TPQ Miftahul Muslim Jati Karangan 
TPQ Miftahul Muslim didirikan sejak tahun 1995 dibawah 
pengelolaan Yayasan Miftahul Muslim Dusun Jabung Desa Jati Kecamatan 
Karangan Kabupaten Trenggalek. Pendirian TPQ ini sebagai respon atas 
tuntutan masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan non 
formal kalangan anak-anak usia 4-15 tahun. 
Tuntutan masyarakat tersebut didasarkan adanya kekhawatiran 
sebagian orang tua atas semakin meningkatnya kenakalan remaja akibat 
pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang kondusif. Orang tua berharap, 
dengan menyekolahkan anaknya di TPQ akan dapat meminimalisir berbagai 
kemungkinan dampak negatif pergaulan lingkungan yang kurang kondusif 
tersebut.  
Didirikannya  TPQ ini juga tidak terlepas dengan keberadaan Masjid 
Baitul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan yang pada waktu itu mengajak 
masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya di TPQ. Mayoritas anak-
anak pada waktu itu kegiatan sore hari hanya bermain. Tujuan 
diselenggarakan TPQ ini untuk mewujudkan generasi Qur’ani muslim 
beriman, bertakwa sehingga siap hidup di era yang sesuai dengan zamannya.  
Sejak dibuka tahun 1995 penyelenggaraan pendidikan TPQ Miftahul 
Muslim dilaksanakan di masjid Baitul Muslim Desa Jati Kecamatan 
Karangan. Karena tuntutan perkembangan jaman maka di bangun gedung 
TPQ yang terdiri dari 5 kelas di depan masjid Baitul Muslim.  
Seiring dengan tuntutan jaman TPQ mendirikan Madrasah Diniyah 
Miftahul Muslim sebagai sekolah lanjutan dari TPQ Miftahul Muslim. 
Dimana pengajaran di Madrasah Diniyah Miftahul Muslim diarahkan pada 
pembelajaran kitab-kitab. Dan setelah madrasah diniyah didirikan kemudian 
membuka satuan pendidian baru yaitu PAUD Miftahul Muslim. Sehingga 
saat ini di Yayasan Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan Karangan ini, 
terdapat 2 lembaga non formal dan 1 lembaga formal, yaitu TPQ miftahul 
Muslim dan Madrasah Diniyah Miftahul Muslim, sedangkan pendidikan 
formalnya adalah PAUD Miftahul Muslim. 
2. Visi Misi dan Tujuan TPQ Miftahul Muslim 
Visi Misi dan Tujuan TPQ Miftahul Muslim dirumuskan sebagai berikut:  
Visi 
Terbentuknya generasi Qur’ani 
Misi 
a. Mengajarkan bacaan dan isi kandungan Al-Qur’an 
b. Menanamkan nilai-nilai ajaran Al-Qur’an 
c. Membekali siswa untuk lebih memperdalam ajaran agama islam pada 
jenjang selanjutnya. 
Tujuan 
a. Membentuk siswa yang cinta Al-Qur’an 
b. Membentuk siswa yang berakhlakul karimah 
3. Letak Geografis TPQ Miftahul Muslim Jati Karangan 
TPQ Miftahul Muslim terletak di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di 
Dusun Jabung Desa Jati Kecamatan Karangan. 
Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
a. Utara Desa Karangan 
b. Selatan Desa Mlinjon 
c. Timur Desa Kedungsigit 
d. Barat Desa Kayen 
Letak TPQ Miftahul Muslim mudah dijangkau oleh siswa-siswanya 
mekipun letaknya di pedesaan, karena sejak dari dulu mayoritas anak-anak di 
kecamatan Karangan sudah sekolah di TPQ Miftahul Mulim. Sehingga TPQ 
ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat kecamatan Karangan. 
4. Profil TPQ Miftahul Muslim 
a. Nama TPQ : Miftahul Muslim 
b. Tahun Berdiri : 1418 H / 1995 M 
c. Kode KPPN : 03 
d. Alamat : Rt. 35/09 Dusun Jabung Desa Jati 
Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 
e. Kode Pos : 66361 
f. Telepon : 081556492159 
g. Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahul Muslim 
h. Tempat Belajar : Gedung Yayasan Miftahul Muslim 
i. Kegiatan KBM : Sore Hari 
j. Nama Pendiri : K. ALI MUHSIN 
k. Nama Pimpinan / Kyai : K. ALI MUHSIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Daftar Data Pendidik TPQ Miftahul Muslim Desa Jati Kecamatan 
Karangan Kabupaten Trenggalek 
Tahun Pelajaran 2014/ 2015 
 
No Nama Jenis 
Kelamin 
Status 
1 Yunita Sari P Pendidik 
2 Siti Nafi’ah P Pendidik 
3 Anik Solikatul Marom P Pendidik 
4 Kanthi Muslikah P Pendidik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
 Data Santri TPQ Miftahul Muslim  
No 
Satuan 
Pendidikan 
Tahun 
Berdiri 
Jumlah Siswa/Santri saat ini 
Laki-laki Perempuan 
1 TPQ 1995 53 65 
Jumlah Keseluruhan 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
Data Sarana dan Prasarana TPQ Miftahul Muslim 
Tahun Pelajaran 2014/2015 
 
No Jenis Sarana/Prasarana Jumlah 
Keadaan 
Sifat 
Kebutuhan  
Baik Cukup Rusak Seharusnya 
I LUAS LAHAN             
  Status : Milik/Waqaf 1205 m2         1205 m2 
II BANGUNAN             
  1 Kantor  1 Unit 1  -   - Permanen  1  
  2 
Ruang Belajar / 
Kelas  5 (7x8) 5 - - Permanen 7 
III PERLENGKAPAN             
  1 Meja Siswa 60 buah 60 - - - 80 buah 
  2 Meja Guru 7 set 7 - - - 7 set 
 3 Papan Tulis 7 set 7 - - - 7 set 
 4 Lapangan 1 - - - Permanen  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : GUFRON FARIANSYAH 
NIM  : 3211113077 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Tempat / Tanggal Lahir   : Trenggalek, 31 Mei 1993 
Jurusan  : Pendidikan Agama Islam  
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul 
“Upaya Guru Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Dalam Meningkatkan 
Kompetensi Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas IV Di TPQ Miftahul Muslim 
Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek” adalah betul-betul 
disusun dan ditulis oleh yang bersangkutan di atas dan bukan mengambil tulisan 
dari orang lain. 
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar 
dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.  
     Tulungagung, 22 Juni 2015 
                     Penulis 
 
          GUFRON FARIANSYAH 
Lampiran 11 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Gufron Fariansyah, adalah putra kedua dari dua bersaudara pasangan 
Bapak Kholil dan Ibu Mujiatun, Lahir di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 31 
Mei 1993. Beralamatkan di Desa karangan, RT.007/ RW.008, Kecamatan 
Karangan, Kabupaten Trenggalek. 
Jenjang pendidikannya dimulai dari jenjang taman kanak- kanak yaitu di 
TK Dharma Wanita tiga Karangan (1998/1999). Setelah lulus dari pendidikan 
Taman kanak- kanak, melanjutkan pendidikan dasar yaitu di Sekolah Dasar 
Negeri 2 Karangan (2004/2005). Melanjutkan ke sekolah tingkat pertama yaitu di 
SMPN 1 Karangan.  
Setelah lulus dari SMPN 1 Karangan, kemudian ia melanjutkan sekolah 
menengah atas di SMAN 2 Karangan (2010/2011). Setelah tiga tahun 
menyelesaikan studinya, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 
lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi di IAIN Tulungagung (2014/2015). Di 
almamater kebanggaannya itu, ia  Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada tahap akhir pendidikan S1 di IAIN 
Tulungagung, sebagai prasarat kelulusan ia menulis skripsi dengan judul “Upaya 
Guru Taman Pendidikan Qiro’aty (TPQ) Dalam Meningkatkan Kompetensi 
Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas IV Di TPQ Miftahul Muslim Desa Jati 
Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek”. 
